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F O L K - L O R E H A L K A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
L X X X I 1 
SA POR DES Ptttget " 
E s rPutget es u n a possess ió e n t r e R i -
n y a b u f a r y E s t e l l e n c h s , 
L ' a n y t i r u r a n y , l' a m o des "Vutget feu 
d o n a c i ó a n-es d e S o 'n R o n q u e t o , de 
V a l l d e m o s s a , pe r q u e ' I m a n t e n g u c s s e n . 
E s d e So n R o n q u e t o se m u d a r e n de 
cop a n-es P u ï g e t , y b o n a vida q u e se 
d o n a v e n , t a n t c o m p o r t e n . 
E s putgeter, es de sa d o n a c i ó , ta p r i -
m e r i a s ' o m p l i a sa p a n x a ax í m c t e x , 
p e r ò av ia t ja n o '1 v o l g u e r e n a sa t a u l a , 
y a c a b a r e n pe r n o dexa f l i t a s t a r s ' a g u i a t 
9) M ' h o Contaren u n pare l l d' t s n u r l e i i n i y b a -
o y a b n f a r i n s . Ej m o l l p u p n l a r a E s p o r l e s B a n v s b u f n r y 
E i l e l l e t a c l i s . J a ' s sap q u e s Banyal · i irar fan ti la i. n i t -
di al ti L-! i c-1 ;i t, v per a*o n o d i u e n fi Pttlxetj * ino rs 
Putgtt. 
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d' ets a l t r e s : n ' e r e n e s t u g o s o s q u ' ell 
e - h u ' g u é s d e t o c a r . Li e n t r e g a r e n u n ' 
o l l a , u n a e s c u d e l l a y u n a c u y e r a , y ell 
tot sol s ' h a v i a d ' a r r e g l a r a m b sa m i c a 
d e p o r q u i m y d e l l e g u m q u e li d e x a -
ven c a d a d i u m e n g e a v e s p r e . 
V ¿ s abeu q u e ley a 's m a f a n a t , si sa sus -
t anc ia li p r i m e t j a v a p e ' s ' o l la? 
I J ó , hi refegia a y g o , y ¡fet si '1 vols 
fer! 
A r r i b à a u n p u n t q u e n o p o g u é p u s , 
y se l logà a P l a n i c i p ' es pa , y d i n s p o c h 
t e m p s fe 's b a t e g o t y 1' e n t e r r a r e n d ' a l -
m o y n a . 
M c n t r e s t a n t e ts a m o s n o u s d e s P u t -
get s e g u i e n d o n a n t s e b o n a v ida f e r m ; 
p e r o , c o m es putgeter va ésser m o r t , 
comer t sa a s o r t i r h i p o r , y q u a l q u e ves-
p r e hi h a v i a v e n t i m pe r t o t h o m . 
A p u r a t s de to t , feren u n a p r o v a t u r a 
p e r v e u r e si h i p o s a r i e n r e m e y . 
E-hi h a v i a u n a t l o t ó a la casa , y el 
ves t i r en d' i m a t g e s de s a n t s y d ' e s capo -
la r i s , y el m e d e x e n d i n s sa sa l a a o n t 
sa por s o r t i a m é s s o v i n t , 
— Mira , li d i g u e r e n , n o t ' h a s de r e t -
g i r a r ni m o u r e , p e r coses q u e sen t e s o 
q u e veges , s i n o q u ' h a s d e d i r e n s e n t i r 
g e n s J e r e n o u : ¿Que voleu de part de 
Deu? Y e sco l t a bé a l i ó q u e te d i r a n , y 
ja m o s h o d i r á s . - . v. 
E - h u feren: axí;, y al p u n t s' a t l o tó s e n t 
q u ' e s c l a t a a l ià d i n s u n : t r o d ' a q u e l l s 
m é s e s q u e r d a t s , y to t d ' u n a d4u e i h 
— ¿ Q u e vo teu d e p a r t i d e D e u ? 
-Que jor neu es Pulgel , que nc. '1 te-
niu de bón justo Si no '1 torna u , tot quant 
tcniu fará uy . 
. : S' atlotó va dir 'a son pare y a sa ' mare 
lo que sa veu li havia dit , pero ells di-
gueren: 
-AxI) es que sa por li ha retes sentir 
coses que no so n. 
Se ' n gordaren COIl1 de caure de tor-
nar es" 'I)Ulg t:f , pero dins pochs a ny s el 
varen ha\'e r pcrJ ut y rus tat qU3nt tc-
nien [1mb J cutes qu e f.;;"en y plets que 
'Is- e varen m oure. 
¡Anauhi voltr05 a tenir coses de mal 
just, si esta u cansats de conservar lo 
qu-' es vostrO! 
LXXXIII 
SA e n \ ·.\ D ES C ASTELL O' ALARÚ " 
I lna \"cgada d iu en que n ' hi va ha-
ver un que trobá dalt sa cucuya d ' aquex 
castell un a cúva plena de set munts de 
set passcs de redó de cobles de vint , y 
d ' aquelles rnés grog ues. D' esglayat no 
gosá allargarhi sa ma. 
S' en va a contarho a un amich seu , 
que va dir : 
-Anemhi a l ' acte . 
S ' en hi van, y, com e-hi foren de-
dins, es primer diu a n-es seg6 n : 
-¡Per amor de Deu no ' n toquis cap! 
- No hages por, diu aquell ; pero d ' 
amagat s ' en at1cá una dins es pits . 
Encara no la hi s ' havia posada com 
¡clif! sa boca de sa cava ' s va cloure , y 
romanen ben a les fosques. 
Devant aq uella feta p«;!rderen ses ria-
yes de tot. 
Cornensen a estarhi ben mal a pler 
dins aquella fosca, que us assegur que 
hu era ben negra y ben espessa. 
Cerca qui cerca 's portal per bu ydar, 
no '1 porien afinar en via neguna. 
Apurats de tot, es primer diu: 
-Digues ver y fora mentides: ¿n ' has 
96 Lo 'tll con\á En Jaume Pare ts, de SOlO Curt de 
,\l a, Ó. 
tocada cáp de dobla de. vint dI aquey~ 
caramulls? 
- .¡Just una! respo n s ~ altre . 
- ¿Y encafa no l ' has tirada , gran ca-
rrony a? diu ·es primer. No t' ho havia dit 
jo , que no' O tocasses cap? 
. Aquel! la hi tirá en terra tot d ' una , 
pero sa boca de 'sa cova n'o 's desclo,via. 
-¿Sabs que será axo? diu es primer. 
Que \' has de to rnar a n-es metex cara-
mull d ' ont \' has presa . ¡.la pots esser 
partit a cercarla y a ve ure quin es es seu 
caramull! 
Aq uell paupa qui paupa p ' en terra , 
a la ti la troba, y ja es partit paupant 
a repassar es fo rmiguers de dobles de 
vi nt. 
Y provava de dexarhi aquella a veu-
re si endevinava ' s séu, y res. 
Co m ja havia perdudes to tes ses espe-
ran ses d ' endevinarlo, prova de dexarla 
dalt un. 
Encara no la hi va haver dexada , com 
t¡as! sa boca de sa cova se desclou. 
y lot dos ja han pegada fU'a cap a de-
fora. 
Y C0111 cent r - :' 'I n ..... "'<; capa l' Alar6 
Y diuen qUe sa cóva se va cloure de 
bell nou , y . r í\) J "" . toJnada descloure 
pus ma y . 
Si un e-hr sabés aont devers cau sa 
boca , ¡e-hu rag~r;;: f~ radar! 
l ' l ¡Estornells de poca so n , e-l~: 1a que 
ferhí un pensament! 
¿No es ver que hu ha d ' esser ben ga-
rrida una cstesa de set formiguers de set 
passes de redó y tot dobles de vint? 
LXXXIV 
U .' PONT Q UE 's MOROS VOLlEN FER ., 
Segons conten, en volien fer un qu ' 
anás des caslell de AZaró asa cucuya des 
puig de S ' Aucadena, aquell altre pe-
nyalar formidable que s ' alsa devora 's 
castell a n-es costat de lIevant, tan so-
berch y inespugnable com aquell y sen-
9; M' ho contá '1 Illctcx Jaullle Pards, de So ' n 
Curt, 
-, 
íèfWtíra p u j a d a q u ' u n a q u e n ' hi feren; 
e t s h o r n o s , a sa b a n d a d e l l evan t , y u n e s 
b o n e s c a m e s q u e s necess i t en p e r enfi-
l a r s ' h i . Al lá da l t hi ha u n a d e ses v is tes 
m e s - g r a n d i o s e s y e s p l è n d i d e s d e Mal lor -
ca: v e u e n d e la S e u d e C i u t a t fins a A l -
c u d i a , y es p e n y a l d e K e r r u t x d e Bet lem 
d ' A r t a , y es pu ig d e Balafi y s o 'n S u -
reda de M a n a c o r y es í ' u i g d e R a n d a y 
se s p l a n e s de L l u c h m a j o r , C a m p o s y 
S a n t a n y í . 
IDO D' aq r . ex p u i g d e S' Aucadena 
fins a n - e s caslelt de AUrò a q u e l l s d i a n -
t r e s d e m o r o s e - h ¡ vol ien fer un p o n t ; 
p e r o 1 J a v o els-e v a r e n m o u r e g u e r r a , y 
hu d e x a r e n a n a r . 
Si I' a r r i b e n a fer ¡qu in p o n t a r r o , 
Deu m e u ! 
Ser ia es ta t t 'erest. 
¡Es q u ' a q u e y s m o r o s s ' en p e n s a v e n 
q u a l c u n a , q u e no e r e n to t b e r b e s ! 
L X X X V 
E S C A S T E L L D* A L À R O , 
F S P U I G D E S~" A U C A D E N A Y S E S B R U X E S '* 
Ido d i u e n q u e ses b r u x e s a l t r e t e m p s , 
c o m a n a v e n t a n t p ' el m o n , q u e ' n fe-
yen pica d e p n r c h , es d i s s ab t e s a v e s p r e 
se sol ien a p l e g a r da l t a q u e y s d o s p u i g s 
totes ses q u e c a p l l c v a v e n p e r a q u e l l s 
e n d r e t s , y se t i r a v e n u n s fils q u ' e l l e s 
s a b i e n filar, y a m b a q u e y s fils feyen u n 
p o n t e n t r e s Castell y S ' A u c a d e n a y a l t a 
d i l t b a l l a v e n y feyen mi l j u t i p i r i s fins 
h o r a d ' a u b a , q u e s ' e n t o r n a v e n a n-cs 
seu cau o e n f o n y , c o m ses ò l i b e s . 
A x ò c o n t e n ; p e r o q u í no h u c r e u , 
l a m p o c h no peca . 
N o ' n m a n c a r i a a l t r e ! 
T i X X X * V I 
E S P E U D E S A N T C R I S T Ò F O L " 
D i u e n q u ' a q u e s t s a n t u n a vegada s' e n 
ven ia d e L t u c h m a j o r y s o p e g á a n-es 
p u i g de S'Heretat, q u e fa c a d e n a a m b 
tfS H o h e s e n t i t contar * g e n t d' A l a r í v L l o s e t a 
s o M' h o c o n t a r e n a A l g a y r e y a L I u c h r o . j n r . 
3 . 
so puig Ae ¿es bruxes,y p a r t i ó e n t r e ' » 
t e r m e d e d i t p o b l e y es d ' A l g a y r e . D a l t 
aq t iex p u i g d e S" Heretat s ' hi veu e n c a -
ra un p e n y a l a m b u n a g r a n u b e r t a , y 
d i u e n q u 1 es d ' a q u e l l a s o p ? g a d a . De 
S 1 Heretat S a n t Cr is tòfo l se l i r a a m b u n a 
passa a n-es 'Porrassar, d e r r e r a 's c o r r a l 
d e Ca 'n Mulet, casi d i n s la vila d ' A l -
g a y r e , a o n t d e x á s e n y a t es peu dajl u n a 
p e n y a : es u n a c l apa d' u n sis p a m s d e 
l l a r c h q u e le to t a sa f o r m a d ' u n a pe t -
j ada . 
E-hi ha m a r c s q u e hi d u e n e ts i n f an t s 
a p r o v a r de c a n r n a r da l t a q u e l l a c l a p a , 
p e r q u è d i u e n q u e n ' a p r e n e n m é s p r e s t . 
Y no vos c r e g u e u q u e S a n t Cr is tòfo l 
r o m a n g u é ; e s p a n t a t a n-es 'Porrassar, 
c o m es b la t d e 1' a n y t r e t z e . 
A m b un a l t r e Hongo se t i r a da l t cs 
c a m p a n a r d c Binial i y hi r o m a n g u é 
pe r p a t r ó . 
L X X X V I 1 
A V E N C H o' Els' C O R B E P . A 1 , 1 
Ben a p r o p d e se* cases d e C a n e t , d ' 
E s p o r l e s , e-h¡ ha u n g r a n d i ó s a v e n e n , 
q u e t i ra ben e n d i n s c a p a C i u t a t . 
S ' h i h a v i e n d ' a m o l l a r a m b c o r d e s , 
p e r ò a r a ' s s e n y o r c-hi ha u b e r t a u n a 
m i n a , f o r a d a n t sa p c J r a v iva , y hi p n r e n 
e n t r a r peu p la . 
Se c o n t a q u e , c o m el rev En J a u m e 
t en i a s i t i ada la C i u t a t , es m o r o s s ' hi 
a m o l l a r e n per t a y a r s' a y g o a s ' e czè r c i t 
s i t i a d o r p e r q u è s a b i e n e l ls q u e ses v e n e s 
d e sa font de la \'i(a v e n e n d e sn Gran-
ja, d ' a l l á des sá E s p o r l e s , y passen pe r 
b a x d ' a q u e \ a v e n c h , y c o n ' a v e n ferhi 
u n a m i n a pe r t a j a r l e s , 
ICKI Llopart.t u n e s d u e s li o re s l l u n y . 
i ui M' h o c o n t a m o n a í n i c h coral D. L t t ia t i im GuA 
d e T o r r e l l a , s e n y o r d e C a n e t , aont t e m p r e ha «o-nt-it 
c o n l a r a x ú . 
A q u e s t a t r a d i c i ó e s un e c o dc In q u e c o n t e n et* c m -
n í s t c i d e la c o n q u i s t a ( J a u m e I , c . 70; D c s e l o t , c, u»!U; 
M a i u l t , L . l l , r . \\\), q u e "I sa ira i I n f a n t r l l a , a m b u n s 
v u y t li: i i t ibis s e u s , qu;i nt V éçzCfcit 0 i * t i i tenra si t tada 
la C i u t a t , 11 ta l là l i t i i q u i a d e la vi la t y se f e u fort, d a l t 
un puijr a p i o p de l' u l l de la f o n t , d o n t el f eren b m i í v 
el 'mataren e ] s crjstjaris . 
A 
: < r e y En J a u m e se 'n d e g u é t e m e r y 
«s s e g u r q u ' e l s h o va es b o r r o s s o n a r , 
g r à c i e s a D e u . 
L X X X V I I I 
C O M V A É S S E R QUE 's V A F E R 
E S PUIG DE.. R A N D A 
A r a v e u r e u d ' o n t vé q u ' a ' s mi t j des 
p la d e Ma l lo rca t e n i m a q u e x p u t x a r r o 
t a n s o b e r c h y b f a v e n c h , qu* el dcs t r i a t i 
de p e r tot y té t a n t e s d' e r m i t e s , d e m u i u 
d e s q u e *1 B e n a v e n t u r a t R a m ó n Lul l 
s ' e n hi pu ja a fer p e n i t è n c i a . 
Idò va ésser , s e g o n s d i u e n , q u ' u n gi-
g a n t a s disforjo s' en ven ia d ' A l g e r u n a 
v e g a d a a m b u n a s e n a y a d e t e r r a d a l t es 
c a p y u n a c r o s s a a m b u n a m á p e r q u é 
r a n q u e t j a v a u n a m i c a d ' u n p e u . 
E r a tan g r o s q u e n o hav ia c a b u t d i n s 
c a p b a r c a , y el l , forsat forsa t , s e ' v o l i a 
e m b a r c a r . 
Y ¿ q u e feren es m o r o s ? 
L ' e n c a m e l l a r c n d u n u n t d u e s b a r -
q u e s , a m b un peu d i n s c a d a u n a . 
S a u p a r e n a n c o r e s y d e des sá c a p a 
M a l l o r c a . 
La b o n a s o r t q u e t e n g u e r e n v c n t de 
p o p a , y l'eyen m é s via q u e n o v o l i e n . 
P e r o c o m foren d e v a n t C a b r e r a , ¡vaja 
q u i n a p a s s a d a q u e va esser ! • 
E n Uoch de p r e n d r e ses d u e s b a r q u e s 
p e r u n m e t e x e n d r e t , u n a p r e n p e r u n 
cos t a t d e C a b r e r a y s ' a l t r a p e ' s ' a l t r e 
c o s t a t . 
L l a r g a r u d e s t en i a ses c a m o t e s el g i -
g a n t o t , p e r o t a n t s' a r r i b a r e n a d e c a n t a r 
u n a d e s' a l t r a s e s d u e s b a r q u e s , y tan 
s ' h a g u é d ' a x e n c a r a q u e l l , q u ' e s t i g u é a 
p u n t d ' e s c u x a r s e . 
Y ¿ q u e fa el l , c o m se va v e u r e a p u r a t 
d e fot? 
Afi lora sa c r o s s a p e r f e r s 'h i fort y 
d e x a r c ó r r e r ses b a r q u e s , y 1' a f i tora de -
v e r s C a l a - P i , d e L l u c h m a j o r . 
¿ Q u e m ' e n d i r e u ? 
E l l s a c rossa s ' aflea t a n e n d i n s , y era 
jna M ' h o c o n t í Fn }ti*n S a n ^ g u t r a , cscinTii rl--
L1 u c h m s j n r . 
t a n l la rga y g r u x a d a , q u e h¡ va fer aquel l 
pou q u e hi h a , q u e té d e v e r s vuytanta• 
c a n e s d e fondo . 
L ' h o m o per ferse fort da l t sa c r o s s a , 
se feu t r o n s de sa s e n a y a de t e r r a q u e 
d u y a da l t es c a p : la d e x a c a u r e d e v a n t 
el l , y en va c a u r e t a n t a de t e r r a , . q u e 's 
f o r m i ' s p u i g ' d e R a n d a . 
De s' e s t r a y q u e fa 's g i g a n t a m b tot 
a x ò , t r e n c à en s u o r , q u e li r e g a l i m a v a 
de tot el co s , y n ' h i r e g a l i m à tanta y 
t a n t a , q u e 'n b ro l l à sa font de la'vila 
d i n s Su 'n R e u s . 
Ah idò? No s' hí p o s a v a per p o c h , no , 
a q u e x g i g a n t ! 
¡Si n ' hi dev ia h a v e r d ' h o m o ! 
A n t o n i M . A A l c o v e r P r e . 
N O T E S Y D O C U M E N T S 
PER tlSl LLISTA D'ARTISTES MALLORQUINS 
UEl.S MOLES XIV Y XV, 
I 
F k a s c e s c h C o i i e s , vidrier, se compromet a 
tibiar tls uitliíilgtí dt ¡a claraboya redona del froti-
lispici de lii iglesia de Sl. Fnwcescb, per preu de 
noranta llitirt'í.—z) mais l}4'}. 
iíij. kalend.is aprilis auno Domini M" C C C * 
xl nono. 
Sit ómnibus uotumquod ego Magister Fran-
ciscas Comes, vitriarius, civïs Majoricarum, pro-
mitto et bona fi Je convenio vobis vcncrabili et 
discreto üeniardo Santii, fratri custodi et operario 
• idinis et convciitus Iratruni mitiorum civitatis 
li Lijos Majoricarum, quod ego meis propriis sump-
tibus et expensis, faciam, construam et operabo 
p l c n c ct i n t e g r e , vitro, pltimbo et ferro, ÍMam vi-
triariam rotumdam que in almm edifficata est in 
capite introitus ecclesie majoris dicti ordinis, cum 
iliis videlicet signis, operibus, figuris et imaginibus 
quas vos dictus operarías et custodis mandaTe-
ritis, eligeritís ct destinabitis. Ht hoc faceré pro-
mitto et faciam et perfecisse convenio bine ad 
cames nrivíum proxime sequens, ut vos dictus 
fratci, quibus supra nominibus, detis et tradatit 
niiclii pro pretil et salario oper.irum mearum et 
tteceMariorüm dicte vitriarie, nonagínta libras re-
galium Majoricarum minutorum; de quibus mi-
chi solvatis et solvere teneamini de presenti 
quandocumque incepero dictam vitriariam ope-
rari viginti libras de et ex prctio supradicto, et 
deinde de mense in mensem usque ad dictum 
terminum, me operante in dicta vitriaria, septem 
libras dicte monete, quousque michi sit plene 
satisfactum in totali pretio, et dictum opus perfec-
tum ab integro existat. Pro qua quidem vitriaria 
adimplenda vos nichilominus de proprio dicti 
conventus michi tradere teneamini fustam neces-
sariam ad construendum bastimentum necessa-
rium ad facturam et operaturam vitriarie preli-
bate; obligando índe vobis omnia bona mea ubi-
que presentía et futura. Ad hec ego dictus fra-
ter Bernardus, custodis et operarius supradictus, 
jam dicto nomine, promitto et bona fide conve-
nio vobis dicto ínngïstro Francisclio, quod vobis 
faciente et complente supra per vos promissa, 
ego de proprio dicti conventus vobis dabo et 
solvam pro labore vestrarum operarum et salario 
vestro dictas nonaginta libras predicte monete, 
solutionibus et terminis per vos superius expres-
sis, omni dilatione, excusatione et exceptione, 
juris et facti, remotis, et nichilominus vobis 
tradam sive tradi faciam ad propias missiones 
dicti conventus fustam necessariam ad cons-
truendum bastimentum necessarium pro ope-
randa et perficicnda dicta vitriaria. Obligando 
inde nomine quo supra omnia bona dicti con-
ventus. Et hec promittimus altera pars nostrum 
alteri adimplere prout premissarum nos vicis-
sim existunt inhita et conventa, sub pena de-
cem librarum solvendarum per partem inobe-
dientem et contra pacta et conventiones prefata 
fncientem, partí videlicet premissa supradicta 
adimplenti; in quam penam incidat quelibet pars 
nostrum quotiens súper aliquod predictorum fue-
rit contraventum; pro qua quidem pena si comi-
taturobligamus altera pars nostrum alteri, no -
minibus quibus supra, videlicet ego dictus vi-
triarius omnia bona mea ubique presentía et fu-
tura, et ego dictus operarius et custodi omnia 
bona dicti conventus ubique habita et habenda. 
Ad hec ego Anthonius Giraidi tabernarius et ego 
Guillerma, sponsa dicti magistri Francischi, gra-
tis et ex certa scientia, ad preces ejusdem, uter-
que nostrum in solidum, constituimus nos fide-
jussores vobis dicto fratri Bernardo, quibus su-
pra nomínibus stipulanti, de ómnibus et síngutis 
promissis per dictum magistrum Francischum 
teneri, cum ipso Francischo et sine ipso; obli-
gando inde quilibet nostrum in solidum, nos et 
omnia bona nostra, ubique habita et habenda. 
Renunciantes quantum ad hec Novarum Consti-
tutionum et Epistole dividende accionis benefi-
cio; et ego dicta Guillerma, de jure meo plenarie 
certiorata, beneficio Vellejani senatus consulti; 
et etiam renuntiamus nos dicti fidejussores juri 
legi et franquesie Majoricarum de principali prius 
conveníendo, et omni alii juris et iegum auxilio. 
Actum est hoc etc. 
Testes inde sunt: Paschasius Sanglada et Ray-
mundus Sagarra lapiscida. 
Ara. d e P r o t o c o l s . — N i c o l a u ¿e C u e s , a u l . 
II 
MARTÍ MAYOL, major, pintor, accepta per apre* 
nenl En Pere ¡Kayol, nadiu de Castell de Afai/í.— 
12 setembre 
Pridteidusseptembris annopredicto M° CCC" 
L. secundo, 
Sit ómnibus notum quod ego Petrus MayolH, 
filius Petri MayolH quondam, oriundus Castrí de 
Nulls, diócesis Dertuse, sciensque me esse majo* 
rem xvij. annorum minoremque xxv. et nullum 
habere curatorem nec habere velle, mitto et afir-
mo me et stare promttto vobïscum Martino Ma-
yolli seniore, pictore, hinc ad íiij. annos proxi-
me venturos, causa adíscendi a vobis vestrum 
officium pictoríe, et alias deserviendi vobis in 
ómnibus vestris preceptis licitis et honestis, dic 
noctuque, pro posse vestrum comodum procu-
rando et incomodum evitando; promittentes 
quod infra dictum (tempus) a vobis nec servitio 
vestro non recedam, nec aliquod dapnum fura-
men vel alio modo vobis derTeram, quod si fece-
ro possitis me ubique capere seu capi faceré et 
in vestro posse reducere et tornare, et emendare 
vobis om ne dampnum per me vobis datum et 
illatum; nec noc resti mam vobis omnes 'dies 
quibus a vobis absens fuero ratione fuge vel ín-
fïrmítatis aut alias culpa meí. Et pro hiis c o m -
plendis obligo vobis et vestris omnia bona mea 
habita et habenda ubique. Vos vero teneamini 
michi providere in ómnibus meís necessariis, et 
colere me sanum et egrum ad consuetudinem Ma-
je 
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vos duodecim spacia ystorianda; in quinta an-
teen, ac mediana punta relinquatur unum spa-
cium in quo sculpetur et fiat ymago dicti beati 
apostoli. Quod quidem retrotabulum cum ban-
cbali et guardapolç, quod se excendit a capite et 
per latera dicti retrotabuli usque ad dictum baa-
chalem, f.ibricetis, sculpetis et intratallietis modo 
et forma per nos vobis ostensa depinctum in 
uno folio papiri et traditum notario infrascripto 
una cum certis capitulis in vulgart. Et dictum 
retrotabulum períecisse teneamini cum effectu 
abtum ad depmgendum hinc ad festum Sancti 
Michaelís meusís septembris proxime sequens. 
lít pro hi is attendendis et complendis obligaiiius 
vobis nomine dicti officii omnia bona teche ele-
mosine dicti officii, ubique habita et habenda. Ad 
bec ego Liureiuius Tosqueüa ymaginarius su-
pradictus, corifitens omnia et singula fore vera et 
modo predictu acta et conventa extitisse inter vos 
dictos suprapositos et me, promitto et convenio 
bona fide vobis ac ctiam discretis Johanni Pa-
gessii, G. de Guimerano et Matbeo Castelli, pa-
ratoribus, presentibus et stipulantibus pro vobis 
et ceteris comparatoribus vestris dicte teche ele-
mosine supradicte, quod ego dictum retrotabu-
lum quinqué puntarum, et bancbale altítudinis 
et latitudinis predictarum, ac etiam dictum 
guardapolç, modo per vos superius specificato 
et in dicto papiro sculpta sive depincta, fibricabo 
mea propria fusta ut prefertur, benc eufustatum, 
barratum et travatum, pro dictis triginta librís 
per vos miclii solutionibus supradictis dandis ct 
solvendis. Et dictum opus abtum et sufilciens 
ad depingendum promitto operasse construxisse 
fabricasse et perfecisse cum effectu ad noticiam 
venerabilium fratris Guillermi Sagarra, ordínis 
predicatorum, licenciati in sacra theologia et 
Joliannis Spinacli mercatoris civis Majoricarum, 
hinc ad dictum festum Sancti Michaelis, vobis-
que per pactum reficere, restituerc et emendare 
omnia dampna sumptus expensas et iuteresse 
quos pro m e compeliendo ad perficiendum dic-
tum opus contingat vos et dictum officium sus-
tinere; super quibus cx pacto predicto volo vo-
bis credi vestro simplici verbo tiullo genere pro-
bationis requisito. Et predícta omnia et singula 
promitto ego dictus Laurentius Tosquclla atten-
dere et complerc prout per me attendenda sunt 
ct complenda juxta dict;i preambula, sub pena 
vïginti quinqué librarum dicte moncte legitimo 
joricarum. Ego vero Bernardus Villamajori, pre-
dictis asentiens et precibus et amore dicti P. Ma-
yolli vobis dicto Martirio fidejusorem consti-
tuens, promitto vobis de predictis teneri simul 
cum dicto Petro et sine ipso principjliter et in 
solidum, rengncians legi et franquesie Majorica-
rum de prtncïpali prius conveniendo. Ad bec 
ego dictus Martinus Mayolli, predictis assen-
tiens et te dictum Petrum in meurn nuntium re-
cipiens, promitto dictum meuni officium te do-
cere et cctera prcdicta attendere. et complerc et 
in a!Í<juo non contravcnire sub obligatione bo-
norum meorum, Actum etc. 
Testes: A de Cassiano presbiter, Jobanncs 
Çabrulli et Gabriel Poncii. 
A i x . i í t Pro l — N i c o l a u C i s e s B o t . 
I I I y I V 
Contrades jets pels sobrepasáis de V offici dels 
perayresab LLORENS TOSO_UEU.A imaginat re y a i 
PERE MARSOM. pintor, per Ja construcció qut'h 
encarreguen d' un retaule nou de St. Bartomeu.— 
14 juliol ijyç. 
siiij. die mensis julií anno a nativitate Domi-
ni M°CCC° L°xx nono. 
Nos Bernardus Ollarii et Johannes Pontii, 
paratores, suprapositi officii paratomm civitatis 
Majoricarum, promittimus et convenimus bona 
fide, nomine dicti officii, dare et solvere vobis 
Laurentio Tosquella ymaginario, civi Majorica-
rum, triginta libras regalium Majoricarum mi-
nutorum, vobis solvendas in hunc modum, v ¡ -
delícet, medietatem de presenti ad vestras volún-
tate^, et aliant residuam medietatem operato ac 
completo et finito per vos retrotabulo cum ban-
chali et guardapolç quod dicti paratores depingi 
faceré intendunt ad divinum cultum sub invoca-
tione beati apòstol i Sancti Bartholomei; ita quod 
vos dictus Laurentius vestra propría fusta dessi-
cata de xop vel dalber aut de pullo de bona luna, 
(abricetis, enfustetis, entravetis sive barretis for-
titer atque bene dictum retrotabulum, quod sit 
quinqué puntarum, et latitudinis decem et octo 
palmorum de la terra, et altítudinis vigtnti pal-
morum, Dictum vero banchale sit et habeat duos 
palmos et medium de cabuta; in quatuor qua-
rum estremís quatuor puntis, continentibus qua-
tuor tabulas extremas, fiant et esculpentur per 
stipulata et promissa, acquírenda pro mcdictate 
fischo domini Regís, pro quo stipulatus est nota-
rius infiascriptus, ct pro alia mcdictate dicte ele-
mosine predicti oífkii, pro quo vos dicti parato-
res et notatius cstis stipulantes; que quidem pena 
quotiens comitatur et exhigi possit quociens in 
predictis fueritcontrafactum; et dicta pena sobta 
vel non nichilominus rata mancant omnia supra-
dicta. Pro qua quidem pena solvenda si comita-
tur, et predictis ómnibus et singulis supradictis 
firmiter attendendis et complendis, obligo vobis 
ct notario supradicto, ut supra stipulantibus, me 
et omnia bona mea ubique habita et habenda. 
Renuncians quantum ad hec arbitrio boni virí et 
omni recursui ejusdem. Actum est h o c . etc. 
Testes: venerabiles Bng. de Galiana et Assal-
diuus de Galiana domicelli ejus filius. 
Ego Petrus Marsolli pictor, civis Majorica-
rum, ex certa seieu tia, promitto et convenio bona 
fide vobis discretis Bernardo Ollarii et Johanni 
Poncii, paratoribus, concivibus meis, supraposi-
lis officii p.ii.itorum Majoricarum, et Johanni 
[Pagcsii], Guillermo de Guímerano et Matheo 
Castelli, comparatoribus vestris, presentibus, pro 
vobis ct dicto ofticio ac alits comparatoribus ves-
tris teche et alemosine dictorum paratorum sti-
pulantibus et recipientibus, depingere et ysto-
riare meis fino azuro de Acra et Alamannia ac 
aliis vivacis, bonis suficientibus et duraturis colo-
ribus, ac etiam deaurare meis pagnis puri auri 
llorctitini, rutrotabulum quinqué puntarum cum 
suo bauchali per vos traditum de fusta fabrican-
Uum et operanduon Laurentío Tosqueyla ymagi-
nario, concivi meo, ad formam ct similitudinem 
per vos sibi et michi traditam et ostcusam de-
pínctam et trassatam in quodam folio papiri, ad 
invocationcm bcati Bartholomci apostoli, ac ca-
pitula inter nos orditiata; hoc est totum 
lo guardapolç, ct oras dicti retrotabuli cum azu-
ro de Alamanya, ct stellis ct forpicibus sive to-
sores ollicii paratoríe ftiti folii argenti et auri. Et 
medium dicti retrotabuli ac etiam banchale ejus-
dem fino azuro de Acra el aliis finís coloribus, 
cum mediis yinaginibus bene proporcíonatis in 
dicto banchali. Quodquidem retrotabulum et 
banchale ejusdem promitto et convenio operasse 
ct perfecisse ac ystoriase cum ct'ftrctu a lesto 
sancli Bartholomci proxime venturo ad unum 
annum proxime et continué sequetitem. Et hoc 
i 
facio et lacere promitto et pasetseor quod pro 
salario meo et pretio colorum ac folii auri et 
argenti predictorum, detis michi ac dare et sol-
vere teneamini centum víginti libras regalium 
Majoricarum minutorum per sequentes solutio-
nes, videlicet viginti libras de presenti, et vi-
ginti libras in foto nativitatis Domini, et viginti 
libras ¡n festo pasche Domini, et residuas sexa-
ginta libras inmediate completo dicto opere bene 
et perfecte ad noticiam religiosi et venerabilis 
fratris Gnitlermi Sagarra, ordiuis predicatorum 
licencian in sacra theologia et discreti Johannis 
Spinach mercatoris civis Majoricarum, quorum 
dicto ct smende adversus dictum o p u s s t a r e t e -
neor et promitto sub pena viginti quinqué líbra-
rum dicte monete, legitime stipulata et promis-
sa, aplicandarum pro mcdictate fischo domini 
Rcgis, pro quo stipulatus est notarius infrascrip-
tus, et pro alia medictate teche et clemosine 
dicti officii, pro quibus vos dicti suprapositi et 
paratores estis stipulantes, Qua quidem pena to-
ciens comitatur et exhigi possit quociens in 
predictis fuerit contrafactum; ct dicta pena so-
luta vel nou nichilominus rata mancant omnia 
et singula supradicta. Et pro predictis ómnibus 
et singulis firmiter attendendis et compiendis, ct 
dicta pena st comitatur soivendo, obligo vobis 
dictis suprapositis et notario ut supra stipulan-
tibus et recipientibus, me et omnia bona mea 
ubique habita ct habenda. Renuncians quantum 
ad hec arbitrio boni viri ct omni recursui ejus-
dem. Ad hec nos dicti suprapositi et paratores, 
laudantes et approbantes omnia et singula su-
pradicta, promittimus ct conveniinus bona fide 
atteudere servare ct complere eadem justa pream-
bula ipsorum, sub bonorum omnium dicte 
clemosine sive teche jam dicti (oliicii) ubique 
habitorum et habendarum obligationc. Actum 
est. etc. 
Testes: ídem ut supra. 
Dictorum vero capïfjlorum series in ómni-
bus sic se habet: 
j . ítem deu haver lo retaula dalt meyns de 
guardapolç, xx palms de cana de la terra. 
ij. Item deu haver lo retaula dample ab les 
taules de costats xviij palms de la dita cana. 
iij. ítem haurà lo banch dalt del dit retaula 
ij. palms e mig de la terra. 
iiij. ítem deu ésser lo camper del dit re-
taula e tota la monsoneria e tot lo banch dor fi e 
de fines colors, ço es asur d' Acre e daltres co -
lors, 
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tum filium meum docere tcneamini prout me-
lius dictus filius meus adisccre poterít. Per quod 
quidem tempus tcneamini dictum filium meum 
providere in cibo et potu sufficicnter, ipsumque 
sanum et infirmum eolere ad consuetudinem Ma-
joricarum; liccat tamen michi si eligero dictum 
filium meum iufirmantem eolere in domo mea 
de ipsa infirmitate meis propriis sumptibus et 
expensis. Et in primo anno tcneamini daré pro 
induendo dicto filio meo de vestrís mutatoríis, 
inaliisautem sequentibus annis induatis dictum 
filium meum quolibet anno una sufficienti veste 
panni lañe valoris viginti aut vigind duorum 
solidorum pro canna. Et teneamíni per totum 
dictum tempus calciare suíficnter dictum filium 
meum caligis et socularibus interulisque et fe-
moralibus. Acto tamen et convento Ínter nos 
quod infra dictum tempus non liceat vobis dicto 
¡acobo, per vos aut per interpositam personam 
abstrabere dictum filium meum ab ínsula Majo-
ricarum. Et sub dictis conditíonibus promitto 
vos dictum Jacobum faceré habere et tenerc dic-
tum filium meum per totum dictum tempus, 
vobisque restimere ct emendare totum tem-
pus per quod ab.sens fucrit a servido vestro ra-
tionc fuge aut inlirmitate, sive absentie ejusdem; 
quod si a servicio vestro afugerit liccat vobis 
dictum lilium meum capere ct in posse et serví-
tium vestrum reducere vestra propria auctori-
tatc. Et pro hiis attendendis ct complendís obligo 
vobis omnia bona mea ubique habita et habenda. 
Ad hec ego dictus Jacobus Castcllarií, laudans et 
approbans omnia ct singula supradicta, promitto 
ipsa integriter adimplcre juxta preambula supra-
dicta, sub bonorum mcorum omnium ubique ha-
bitorum et lubendorum ypothcca. Actum etc. 
Testes: Johauncs de Portello ¡unior, et Nico-
lausdc Casis scriptor. 
Post hec tenia die augusti dicti anni de vo -
lúntate dicti Jacobi Cistellarii, confitáis com-
possuisse de predictis cum dicto Petro Mercerü 
pro xx. solidis, presens instrumentum luit damp-
natum et cancellatum ct dictus Michacl a dicto 
servitio liberatus, presentibus tcstibus Johanue 
dcGraduct Nicholao de Casis scriptorc, coram 
quibus dictus Jacobus Castcllarií habuit ct rece-
pit x, solidos sibi ut díxit restantes ad solvendum 
de dictis viginti solidis. 
Aiü. id. Prol(>í..|, Nicolau d » 0 . « e s nul.-tri. 
v. ítem haurà en cascuna taula ¡ij. ystories, 
aeran per totes les ystories xij.; en la taula mi-
jana sera la ymatge de Sant Barthomeu, en la 
punta desús la passió; en les altres puntes j.» 
ytnage en cascuna aquella que eyls volran. Sera 
compartit lo retaula per v. taules segons la mos-
tra, 
vj. ítem sera lo camper del respailes e lo 
guardapolç e les taules de costats de asur de Ala-
manya. 
Are. da Protocol*.—Nico)»a Ctie» notari. 
V 
Francisca, vidua di BERNAT SALYET, pintor, 
elegeix procurador seu a Herirán Sala, corredor,— 
l 9 Íuny I3^I· 
xviitj. die mensis junii anno a nativítate Do-
mini M° C C C ° lxxx. primo. 
Ego Francisca uxor Bernardi Salveti quon-
dam, pictoris, filiaque Guillermí de Loertis 
quondam, civium Majoricarum, cum sim in 
brevi ab Ínsula Majoricarum recessura, progres-
tura apud insulana. Eviçe, ex certa scientia, cons-
tituo procuratorem meum certum et specialem 
vos Bertrandum Sala curritorem proseoetam, 
civem Majoricarum, presentem et hoc mandatum 
procuratorium recipientem, ad regendum trac-
tandum, procurandum et guberuandum omnia 
et singula bona mea etc. 
Arx. de Protocoli.—Nicolau de Cises notari. 
VI 
Tere Mtrcer posa sen jill Miquel de aprenent 
ab JACME CASTELLAR, pintor.—ij maig 1380. 
xvij. die mensis madii anno a nativítate Do-
mini M,° CCC" Ixxx. 
Ego Petrus Mercerü, civis Majoricarum, ex 
certa scientia, mitto et afirmo vobiscum Jacobo 
Castellao pietori, concivi meo, Michaelem filium 
meum, etatis novem annorum, hinc ad quatuor 
anuos, incipiendos a íesto Pentecostes Domini 
proxime lapso ac in antea continué efluendos, 
causa adisceiidi vestrum officium pictorie et alia 
vestra negotia licita et honesta faciendum infra 
dictum tempus; per quod dictum officium dic-
VII 
FRANCESCII COJIIÍS, pintor, encarrega a NICO-
LAU MARSOLL també pintor, /' acabament d' un 
retaule de Sant entoni de Viana que ell havia 
cometisat a piular per la capella dels DiCassos de la 
parroquia de Valldemossa. 'Dclprcu pactat s' havien 
de donar vint sons a LLOHEXS T o s Q U t u . A , yma-
ginaire, per l' obra de talla dd dit retaule.— 
27 mars 141 f. 
Die mercurii xxvij. mensis martii anuo pre-
dicto M ° CCCC xv. 
Ego Franciscas Comes, pictor, civis Majori-
carum, sciens et attendens mc convenisse et pe-
pigisse cum Bartholomeo Desmas, minore die-
rum, habitatore parrochie VaLlis de Mussa, face-
ré, piogere aeperficere prout decet, quoddam re-
trotabulum trium tabularum sub invocatione 
Sancti Anthonii V'ianensis, ad opus cujusdam 
capelle que dicitur den Mas, constructe intus 
ecclesiam majorem dicte parrochie Vallis de 
Mussa, et hoc pro certo pretio per ipsum Bartho-
lomeum Desmas michi dari convento pro ipso 
retrotabulo faciendo, et sub certis formis et con-
ventionibus inter me ct dictum Bartholomeum 
conventis, prout in quodam albarano inter me 
et dictum Barthotomeum dc predictis facto conti-
nctur, et dc quo quidem retrotabulo jam perftci 
ac depinxi tabulam rricdianam. Consideransque 
quod ego circa ipsius retrotabuli perfectionem 
pro nunc tton possum intenderc seu vacesre, 
propterea promajori ipsius expeditione, volo,con-
sentio et convenio, et me convenisse profiteor 
vobiscum Nicolao Mersolli, pictore cive Majori-
carum, pre:cntc ct acceptaute, quod vos idem Ni-
cholaus depingatis ac perficiatis dictum retrota-
bulum, videlicet duas restantes tabulas, cum pun-
ta et bancali ipsius retrotabuli, depingendo in 
qualibet ípsartim duarum tabularum duas ysto-
rias sancti Anthonii Viancnsis, ct in dicta punta 
ipsius retrotabuli mig San Miquel, et in dicto 
bancali mig jhs . ab una Maria e Johan, et cum 
signis de Massos e fullatges, nec nou unum guar-
dapols virmilium cum signis J e Massos ei stellis 
argentéis, ut quedam ex hiis in dicto albarano 
contiuentur. Pro quo quidem retrotabulo perfi-
ciendo ac depingendo vos dictus Nicholaus ha-
beatís vigenti quinqué libras regalium Majorica-
rum minutorum, quas volo dari et solvi vobis de 
et cx pretio per dictum Bartholomeum Desmas 
michi dari convento et promisso ut in dicto al-
barano continetur. Et de quibus xxv. libris vos 
dictus Nicholaus, per pactum inter me ct vos in-
hitum, habeatis et teneamini dare michi seu do-
mine uxori mee quincuaginta solidos dicte mo-
nete, juxta avinentias inde inter me et vos factas, 
et etiam teneamini dare et solvere Laurentio 
Tosquella, sculptori sive ymaginayre, viginti so-
lidos pro opera detalla dicti retrotabuli. Et sic 
promitto predicta omnia et singula per modum 
predictum narrata, habere rata, grata, valida atque 
firma, et contra ea seu aliquid premisserum non 
venire, aliquo jure, causa vel ratione, sub omnium 
bonorum presentium et futurorum obligatione. 
Ad hec ego dictus Nicholaus Marsolli, pictor, ci-
vis Majoricarum, hiis preseas caque acceptans, 
promitto dictum retrotabulum seu opus predic-
tum restans ad perficiendum depingere ac perfi-
cere per modum precontentum hinc ad unum 
annum proxime venturum, ceteraque omnia et 
singula supradicta et alia que per me attendenda 
sint et complenda juxta preambula attendere ser-
vare et complere, et non contrafacere vel venire 
sub omnium bonorum meorum presentium et 
futurorum obligatione. Ego vero Guillermus Des-
mas mercator civis Majoricarum, hiis ómnibus 
presens et neminc dicti Bartholomei Desmas in 
hiis interveniens, constituensque me in hiis fi-
dejussorem et principalem responsorem pro dic-
to Bartholomeo, promitto solvere vobis dicto 
Nicholao Mersolli presenti et acceptanti dictas 
xxv. libras, ita videlicet quod completo dicto r e -
trotabulo vos sitis de eisdem integriter satisfae-
nts, et etiam solvere vobis dicto Francisco Co-
mes si aliquid vobis restabit ad solvendum ex 
pretio vobis dare convento ut est dictum, deduc-
tis dictis xxv. libris et etiam xv. libras quas jam 
recipistis ut constat tribus albaranis inde factis 
ad que me refero; obligando inde omnia bona 
mea etc. 
Testes inde sunt Armandus Masquida scrip-
tor et discretus Johannes Genisii notarius. 
A r x . P r o l o c ü l s . — G a b r i e l A b e y a r n o i . 
F.. AfiUII.Ó. 
SOBRE IMPORTACIÓ DE G D I t U H A MALLORCA 
í l o o o ) 
Nouerint vniuersi quod anuo a natiuitatc Do-
mini MD D°, dic autem tune quarta mensis maii, 
retulitet fidem fecit Petrus Joannes Poch, currï-
tor et tubicen vniuersitatis Majoricarum, sc, dc 
mandato spectabilis domini locumtenentis gc-
neraüs et ad ínstantiam suprapositorum officü 
sutorum presentis ciuitatis Majoricarum, publi-
casse per loca sólita presentis ciuitatis preconium 
tenoris scquentis: 
Are hoiats que mane ésser denunciat ab la 
present crida lo molt spectable y mol tmagni -
fich senyor lo senyor mossèn Joan Aymerich, 
caualtcr, criat, mestre sala, conseller del rey 
nostre senyor y per sa altesa loctïnent general 
y gouernador en lo regne de Mallorques e yIles 
a aquell adiacents, a tothom generalment de 
qualseuol grau, ley, condició o stament sia, 
que com per sa magestat, migençant letra o 
rescripte real dat en la ciutat de Granada sots 
a T¡j del mes de agost any mil CCCCIxxxxviíi] 
li fos manat degués metre en exequcio la sen-
tencia per sa spectabilitat sots a xvj de! mes 
de dezembre any mil CCCClxxxxvj en fauor del 
ofici dels sabaters donada, e que cu la exequ-
cio se hagués raho dels impediments o fatals 
allegáis per part d'els blanquers e asseunadors; 
e com sa spectable senyoria, de consell de son 
magnifich regent la cancelleria e assessor ordi-
nari, haguda raho de totes coses que per part 
dels dits blanquers son stades deduhides, hage 
declarat c pronunciat la predita sua sentencia 
juxta forma del rescripte reyal deure esser exc-
qutada, per exequcio dc la qual se ha de íer de-
nunciado c preconitzacio de la ordinacio feta per 
lo magnifich mossèn Pere de Sanet Joan, olim 
loctineut general del present regne, ensemps ab 
los magnifichs jurats del dit regne c perennes 
eletes, la qual lonch publicada sots a víj dc 
noembre any mil CCCClxxxj, la qual es del 
tenor següent: 
Com la prohibició feta migençant priuilegi 
impetrat dc la magestat de nostre senyor lo rey 
don Ferrando, vuy benauenturadament regnant, 
a suplicado dels blanquers e asseunadors dc 
aquesta ciutat, dada en h ciutat dc Barchclona a 
cinch del mes dc juny del any mi! CCCClxwij, 
que persona alguna, priuada o stranya, de qual-
seuol ley, stament o condició fos, no gosas ui 
presumis inetre, aportar ni descarregar en lo dit 
regne e ciutat dc Mallorques alguns cuyrams, ado-
báis o assaunat.s, qui vínguen o isquen a fossen 
trets o proceltits de qualseuol ciutat, regnes o 
terres fora la senyoria del senyor rey, segons 
que mes largameut es contengut en la dita proui-
sio e priuilegi, sie molt damiosa c prejudicial a la 
cosa publica de aquesta ciutat c regne e als habi-
tadors o singulars de aquell; per tant lo spectable 
loctineut general c gouernador mossèn Pere de 
Sanet Joan, caualler, conseller, loctinent general 
del dit regne, magnificlts jurats e persones ele-
tes per lo gran c general consell dc aqucil de 
e sobre aquest negoci, ab consell e eutreueni-
ment dels honorables miçer Ffarrer Berard, 
doctor cu leys, assessor del dit spectable loc-
tinent general, e miçer Jacme Joan Speraneu, 
doctor en cascun dret e aduocat de lavníuersitat 
del dit regne, hoyts los sobreposats e promens 
dels dits officis dels blanquers c asseunadors, de 
vna part, c los sobreposats c proliomens dels sa-
baters, de la part altre, hagut tractat e parla-
ment entre aquells, attenents al be comú c vtilí-
tat de la cosa p.iblica del dit regne, en virtut de 
la potestat a ulls promesa, dc é sobre aquesta 
negociació, per la magestat reyal migensant letra 
dc sa altesa emanada sots a xxj de agost del any 
present mil CCCClxxxj, eper auctorital y decret 
dc la predita reyal cxcclletirla, tots concordes, o 
pus ver, mes de les ducs parts dc aquells, statuhi-
ren, componcren c ordenaren, que d tquiauant, no 
obstant los dits priuilegi c prohibició dels dits 
cuyrams, lo qual priuilegi es stat sospes y rcuo-
cat per la dita magestat real migençant !a pre-
dita letra, que (*) totes c qualseuol persones, 
stranyes o priuades, dc qualseuol ley, stament o 
condició sien, pugueu els sie licit metre, apor-
tar c descarregar en la present ciutJt e ylla de 
Mallorques lots e qualseuol euytams, asseunats 
c adobáis co n seus adobar o asseunar, c axi de 
les terres de la senyoria de nostre senyor lo 
rey com de Plarulcs, Hugtaterra c altres qual-
seuol parts de'qualseuol senyoria sien, axi com 
se acustumauc ans de la predita prohibició; 
entes empero y declarat que dels dits cuy-
rams dc Fljndcs o Fnglaicrra a caseu sia licit e 
puxe, axi sabaters, blanquers o asseunadors com 
qualseuol altres persones, comprar ab moneda 
comptants fins a tres ducats venecians; empero 
si per mes detres ducats ne volr.111 comprar, no 
ho piixen 1er sino ab barata de altres qu ilsenot 
mercaderies e no ab moneda de comptants, e 
{ ' ) lü li ü l ï i l iu tr("( i t*ï i i icr i t t p t r •?«<•. 
asso sots pena, percascuna vegada que sera con-
trafet, de deu lliures e de perdre lo cuyram com-
prat, en les quals penes incorreran los compra-
dors dels dits cuyrams, aplicadores segons es 
contengut en los capítols del honorable mosta-
çaff de la dita ciutat a qui toca e fonch remesa la 
execució e cognicio de les coses en la present or-
dinacio contengudes. Pere de Sant Joan. Ferrer 
Berard. 
Per tant lo ditspectable senyor loctinent ge -
neral mana e proueheix la demunt dita ordinacio 
ésser tenguda e obseruada sots les penes en 
aquella contengudes, prouehint e manant a to-
tes e qualseuol persones la dita ordinacio tin-
guen e obseruen e en aquella no contrauinguen 
directament o indirecta per alguna causa o rabo 
sots les dites penes, la execució de les quals, 
prompta e rigorosa, no mancara ésser feta en 
los bens dels contrafaents e de aquells qui con-
trauindran. Datum en Mallorques a xj de abril 
any mil y cincheents. 
(ARCU. GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . de Tre-
gons de 1500 a 1534, fol 6.) 
P. A- Sanxo. 
N O T I C I A R I O 
FORMADO POR D. JOSÉ BARBER! Pirro. 
1766. —Mi nacimiento á i t de Septiembre. 
1767.—Mi confirmación á 25 Enero, por Don 
Francisco Garrido obispo. 
1772.—Llegó á Palma el limo. Sr. D. Juan 
Díaz de la Guerra á 5 Septiembre. Hizo la en-
trada en 25 Octubre. 
1775.—Dia 8 Julio se partió de este puerto 
la desgraciada expedición para Argel. 
1787.—Recibí la primera tonsura á 23 de 
Mayo, del limo. Sr. D. P, Rubio. 
Recibí los cuatro grados á 2 4 de Septiembre. 
1788.—Tomé Sjbdiicono á 20 Septiembre. 
1789.—Recibí el orden de Diácono á 1 j Sep-
tiembre. 
Recibí el Grado de Doctor en Thologia á 3 
de Octubre. 
1790.—Recibí el Orden de Presbítero á 18 
Septiembre. 
1792.—Día 21 Octubre, fiestas por la beati-
ficación de la Beata Catalina Tomas, 
1793.—A 21 Fuero fué guillotinado Luis XVI 
Rey de Francia. 
Año 1808 
Día 9 Marzo.—Revolución de Madrid y pro-
clamación de Fernando VIL 
6 Abril.—Salió del Castillo de Bellver Don 
Gaspar de jovellanos. 
6 Mayo.—Se embarcó para el continente. 
28 id —Vino la noticia de haberse sublevado 
Valencia contra los franceses el 23 . Hubo repi-
que de campanas y Te-Deum en la catedral, y 
grande fermentación en el pueblo. 
29 id.—Por la noche después de muchas in-
certitudes, se instala la Junta Gubernativa, com-
puesta de las autoridades etc. 
2 Noviembre.—Partió el Regimiento de Vo-
luntarios de Mallorca para Tarragona, á las cua-
tro de la tarde. 
29 Diciembre.—Comparecieron en el puerto 
de Soller varios de dichos voluntarios, y otras 
gentes, fugadas de una gran derrota que pade-
cimos en Cataluña, cuyo General en Jefe era 
D. .Miguel de Vives. 
30 id.—Vino para presidente de la Junta Gu-
bernativa del Reyno D. Josef Togores, Vocal de 
la Junta Central. 
Año 1809 
Día 1 Enero.—Vino el Obispo de Barcelona 
D. Pablo Sitjar y una Infanta de España, ó la 
mujer del Infante D. Gabriel. 
10 id.—Se sembraron algunos almezes en la 
plaza. 
17 id.—Vino la noticia de la muerte del Con-
de de Florida Blanca, y se tiraron en los baluar-
tes varios cañonazos. 
27 Febrero. —Se empezó una cuestación 
para los Hospitales de Tarragona. 
M A Y O 
Día 6.—Me embarqué para Valencia á la 
noche. 
7.—Por la mañana iios pusimos á la vela con 
un bou de un patrón valenciano, N. Mirallas. 
8.—Llegamos al puerto con próspera nave-
gación a cosa de las cuatro de la tarde. 
11.—Asistí en la Catedral al oficio mayor. 
13.—Estuve en la Biblioteca Arzobispal. 
J U N K V - .¿ 
Dia 1.—Vi la procesión del Corpus, que 
seria largo de contar etc., etc. Lo tengo apunta-
do en otra parte. 
Y a 
JULIO 
Dia 2. —Me embarqué para Mallorca por la 
noche. Estuve en Dcnía, pasamos por lbiza, y 
después de cuatro dias de navegación llegamos á 
Mallorca á cosa de las doce de la mañana. 
Año 1810 
Continua la opresión de España por los 
franceses. 
FEBRERO 
Dia i i Domingo.—Fiesta por la elección de 
los Vocales para las próximas Cortes. 
i j .—Llegó el General Heredia, á las diez de 
la mañana, y fué mal recibido por el populacho. 
24.—Embarcaron á D. Juan Rian y á Don 
Jayme Sureda, por motivo de cierta comocion 
popular. 
26.—Predicó en la Catedral el l imo. Sr. Don 
Bernardo Nadal, con motivo del nombramiento 
de diputados para las Cortes. 
MARZO 
Dia 10.—Vino la noticia de que los France-
ses estaban en las inmediaciones de Valencia, y 
han llegado muchos pasageros. 
12.—A cosa de las tres déla tarde se conmo-
vió el populacho contra los prisioneros France-
ses que estaban encerrados en el Quartel nuevo 
del Muelle, ó puerta del Muelle, y han acaecido 
algunas muertes de una parte y otra. El moti-
vo fué, que inculparon á dichos prisioneros el 
que habían apedreado dos Monjas que venian 
de Malaga. El pueblo amotinado queria entrar 
por la fuerza en dicho Quartel y degollar á 
los Franceses, mas el Gobierno hizo armar los 
milicianos, que era la única tropa que tenia la 
plaza, los que hicieron varias descargas falsas 
para intimidar á los amotinados, mas no bas-
tando esto y continuando la violencia, tiraron 
con bala. Los Religiosos de San Francisco y de 
Santo Domingo acudieron en procesión, y al 
fin se consiguió que los franceses detenidos en 
dicho Quartel, acompañados de casi todas las 
Autoridades del Rcyno que estaban allí, se em-
barcasen para la Isla de Cabrera, donde había 
otra porción. 
Por la noche uno de los cabezas del motín se 
presentó en la parroquial de Santa Eulalia para 
robar las lámparas. 
Dicen que lo de las pedradas tiradas á las 
Monjas fué falso, y que el verdadero motivó era 
robar á los prisioneros. • * r-
13.—Se hizo una comisión executiva para 
castigar á los amotinados, y muchos han sido 
embarcados. 
15.—Ha habido repique de campanas por la 
buena noticia de haber huido los Franceses de 
las inmediaciones de Valencia. 
22.—Ha llegado el Obispo de Pamplona Don 
Fr. Veremundo Arias, y Texeiro Monje Benito, 
el Sr, Villalba, que fue Capitán General de Ma-
llorca, y otras personas de cada clase. 
ABRIL 
Dia i r.—A las dos y quarto de esta noche se 
pasó por las armas cu úCampátn íBarcelót cerca 
de la Puerta de Santa Catalina, á D. Juan Mer-
cadal, menorquin, ais. Broma, por cabeza de mo-
tín en cierta comocion contra la R.1 Hacienda 
que hubo en aquella Isla, y ha estado todo et 
día atado en un palo á la vista del pueblo. No 
se le dio mas que cinco horas para prepararse, y 
le auxiliaron dos R, 0 Í Capuchinos. 
MAYO 
Día 2.—Llegó el Obispo de Lérida D, Geró-
nimo Maria de Torres. Es viejecito y muy exem-
plar. Se alojó en palacio, y ahora está con muy 
poco tren en la Misión. 
21.—Empezaron á alargar el Muelle. 
26.—Llegaron Tarias tropas del 3 . 0 y 4 ." 
Provisional. 
29.—Fiesta del anniversario de nuestra su-
blevación contra los Franceses. 
j i .—Llegó el Arzobispo de Tarragona Don 
y pasó á vivir en Binissalem. 
N O T A 
Por este tiempo ^no sé el mes ni el dia) han 
venido muchos Religiosos de diferentes orde-
nes, entre otros el General de los Trinitarios 
Fr, Silvestre Calvo, el Provincial de Tarragona 
de la misma Orden, y en casi todos ios con-
ventos tienen 12, i j etc. huéspedes. 
JUNIO 
Día 16,—Vinieron 10 ú 11 Monjes de la 
Trapa huyendo de los Franceses, y se les ha 
alojado en unas tierras del término de Andraitx, 
frente á la Dragonern, que había comprado Don 
Pedro Roig, Doctoral de la Santa Iglesia, con 
destino á edificar alli una casa de retiro para ecle-
siásticos. 
- ' Eft este nies se ha vendido el trigo i mas. d? 
2 ft 4 $ (á pesar de una cosecha mas que me-
diana) la barcilla. 
AGOSTO 
Día 4.—El Obispo de Pamplona predicó en 
Santo Domingo, en pié, con un almohadón 
delante. 
SETIEMBRE 
Dia 16 Domingo.—Por la tarde se hizo la 
solemne traslación del Santo Guis to de Santa 
Eulalia á la capilla nuevamente construida, Asis-
tió el Obispo de Pontilical, la ciudad y muchí-
simo pueblo con luces. La procesión, con dicha 
devota efigie, dio la buelta por la calle de lo¿ 
Plateros, por el Convento de la Misericordia, 
Plaza de Cort, Santa Clara, San üeroiiimo, las 
monjas de Consolación, 
17.—El Obispo D. Bernardo Kadal cantó en 
Santa Eulalia Misa Pontifical. 
OCTUBRE 
Día 25,—Se ha reducido la Junta Superior 
de este Reynoal numero de 9 vocales. 
26.—Partió para Menorca el Obispo de aque-
lla Isla, que había venido cu tiempo de las co-
nloe iones. 
28 —Domingo, dia de San Simón y San 
judas.—Juró el Cabildo en el Altar Mayor fide-
lidad á las Cortes; lo mismo hicieron las Auto-
ridades civiles en sus respectivos oratorios ó sa-
las capitulares. Se cantó el Te-Deum general por 
haberse instalado felizmente dichas Cortes; por 
la noche hubo luminarias, y los tres días s i -
guientes rogativas para el buen éxito. 
jo.—Se embarcó para Lima al P Fr. Gabriel 
Mesquida, Lector en su convento de Mínimos, 
como uno de las principales cabezas de los mo-
tines y alteraciones populares que se habían 
experimentado en la capital. Estubo cosa de 
medio año preso en el castillo del Ángel del 
Real Palacio. A otro cómplice seglar se le con-
finó en Filipinas. 
NOVIEMBRE 
Día 4 . — Novena i San Sebastian en su capi-
lla, pedida por la ciudad con motivo de las fie-
bres amarillas que se padecen en Cartagena. Se 
han tomado por la Junta de Sanidad toda suerte 
de precauciones. 
11.—Por la tarde 01ra novena al mismo Santo 
i 3 
eu la Catedral, expuesto cl SS , los domingos y 
fiestas. 
DICIEMBRE 
Ha llegado noticia por Valencia que el Exer-
cito Anulo-Portugués había derrotado el Excr-
cito de Marsena -Salió talsa. 
Llegó la orden de la libertad de Imprenta 
baxo ciertas condiciones. 
A n o 1811 
ENERO 
Día 11. —Ha llegado por cl curr-'O de Tarra-
gona la noticia de la rendición de Tortosa, el 
día 2 de este mes á las armas francesas. 
Anteayer se publicó un Bando de que salie-
sen todos los forasteros que habían venido desde 
180?, de la edad de 16 á 50 años,—No lia te-
nido efecto. 
18.—Por la mañanita, ó la noche anteceden-
te, se embarcó S. lima, para la Isla de León, 
como vocal de las Cortes. Ha dex.iJo por Vica-
rio Geqeral Gobernador al Sr. D. Juan Munta-
ner Canónigo, 
A últimos de este mes se quitó el cordón de 
sanidad, y se hizo una fiesta á San Sebastian en 
acción de gracias.=Vino por Capitán General 
D, Gregorio de la Cuesta. 
FEBliERO 
Dia 21.—Vino la noticia de que habia muerto 
el insigne D. Pedro Caro, Marques de la Roma-
na, el 23 del presente en Portugal. 
22. — El agua de la Riera derribó el puente 
nuevo. 
ABRIL 
Dia 11.—El Obispo de Barcelona consagró 
en la Catedral los Santos Olios. 
12.—Viernes Santo hi/o la función por U 
mañana el mismo obispo de Barcelona D. Pa-
blo Sitjar. 
27.—Murió el Dr. D. Bernardo Contesti, Vo-
cal de la Junta Superior de este Reyno, sugeto 
de mucho mérito y de quien tenemos varias 
memorias impresas sobre puntos económicos. 
28.—Se hizo en la Catedral oficio solemne y 
Tedeum, en acción de gracias por la conquis-
ta del Castillo de San Fernando de Figueras, 
hecha par el coronel D. Francisco Rovira Pro. 
catalán, el miércoles Santo dia to de los co-
rrientes; EI dia de'Pascua se supo aqui la noti-
M 
I N V E N T A R I 
DE LA HERETAT DEN B E « i E R VIDA 
1 3 8 8 
D e l ' a r x i u particular d e nostre r e s -
p e t a b l e con soci y a m i c h D. F e r n a n d a 
T r u y o l s , s u c c e i d o r y r e p r e s e n t a n t a v u y 
d e la e x t i n g i d a f ami l i a d e i s V i d e s , h a v e m 
cop ia t a q u e s t c u r i o s i s i m i n v e n t a n , com íi 
ni o s t r a dc lo q u e e r a n la c a s a y e ls nr.i-
g a t s e m s d' un d a q u c l l s ric-hs m e r c a d e r s 
m a l l o r q u i n s del si^rle X I V , q u e tant flori-
d e s f eyan a n a r n o s t r a ciutat y n o s t r a ma-
r i n a , y t an t I r e s c a d e s y c o n e g u d e s t e n í a n 
d e p a m a p a m t o t e s Ics t e r r e s d e m o l e -
ría y t o t e s les m a r s de l l evan t . El docu-
m e n t e s o r i g i n a l y en e s t a t a d m i r a b l e de 
c o n s e r v a c i ó , e sc r i t d' h e r m o s a l l e t r a del 
t e m p s , c l a r a y g r o s s a , d a m u n t deu o dot -
se a m p l e s pe l l s de plegamf, a f e g i d e s u n a 
a b 1' a l t r a f o r m a n t t i r a , qu ' es g u a r d a en -
r rodiUnt la . 
R ^ s f y r t d e s d e a q u i les g r à c i e s al d is-
t ing i t p o s e e d o r p e r h a v e r n o s d e x a t a p r o -
fitar a x i d' u n a d e les t a n t e s be l l es p e s s e s 
d i p l o m à t i q u e s q u e c o n s e r v a d e sos an -
t e p a s s a t s , y e n s p r o m e t e m que n o h a 
d' é s se r a q u e s t a V ú n i c a que p o d r e m 
t r e u r e d e un depòs i t t a n t i a b u n d a n t y 
prof i tós . * 
In Dei nomine. Cum ob dolí maculam evi-
tandam omitemque fraudis ct suspmonis mate-
riam tollenjam, hetedes et successores qui bona 
gerunt aliena icneantur confïcere inventarium 
seu reportorium dc llits bonis que ad man us 
curum pcrvcncrini, ne bona illa períclitari va-
leant alias de vastar i¡ et u t privilegiïs inventarium 
con fie i en t i bus a jure indultis valeant uti et se 
gauJcre,ae ubilibet de ipsis fidem faceré occula-
tam ct ne ultra vires hereditarias modo aliquo 
tencanttir. Idcirco Ego Bercngarius Vida filius 
et herescum testamento Berengarii Vida merca-
toris Majoricarum, prout de mea hereditatc cor.s-
tat serie et tenore ultimi testament! per dictum 
quondam patrem meum in posse notarií infra-
scripti, vicessim» nona mensis junii atino a nati-
vitate Domini millesimo tricentésimo ogtuage-
simè octavo infrascripto, gratis et scienter, de 
consilío et volúntate domine Magdalene uxoris 
dicti Berengarit Vida matris mee, aeque I.udovici 
Vida ctvis Mijoricarum et Anthonii Umberti, 
avunculi mei et curatoruni per dictum patrem 
meum in suo ultimo testamento michi assigna-
torum, de bonis hereditatis dicti patris mei, jux-
ta consuetudinem Majoricarum in talibus appro-
batam, facio inventarium seu reportorium, plr»* 
cedente et ante possito vencrabili sánete cru rjt 
ets signo, in modum qui sequitur. 
Et primo invent scilicet die mercurii octava 
mensis julü anuo infrascripto, quoddam hospi-
cium in quo dictus pater meus suam dum vive-
bat taciebat matisionem in civitate Majoricarum, 
situato in vico dicto del Cilgar, quod tenetur 
sub alodio domini Rcgis ad censum sexdcciui 
solidorum anno quolibet dicto domino Regi sol-
vendorum in festo Sánete Marie septembrts. Et 
affrontatur ex una parte cum hospicio heredum 
Gcraldi de Monso, et ex alia parte cum hospicio 
Castellar, et ex alia cum hospicio An-
thonii Morgat et cum dicto vico. 
cía, y se confirmó anteayer por el correa de 
Tarragona, Fué por sorpresa; sin haber contado 
sangre. 
MAIO 
Día i.—Se ha celebrado una solemne fiesta 
con exposición del Santisimo en Santo Domingo 
i devoción de los catalanes emigrados, en acción 
de gracias por la recuperación del Castillo de 
Figueras Predicó el Provincial de los Trini-
tarios, 
i.—Funeraria en la misma Iglesia; predicó 
un teatino catalán. 
5.—Tí-Deum general en la Cátedra!, y por la 
noche iluminaciones, repique de campanas etc 
por la recuperación de Figueras. 
28.—Han llegado mas dc 1 jo mugeres y 
niños dc Tarragona, sitia Ja por los franceses. Dias 
antes habían arribado otros pasageros dc la dicha 
ciudad, entre otro el obispo de la Seo dc Ur-
ge! D. Francisco Cisneros, que permanece en 
la villa de Sóller. Ll mismo día se embarcó 
OdoiK'll, general que fué dc Cataluña, y se 
fué á Valencia. 
; r .—lia llegado con m u fragata espartóla el 
cuerpo del Sr, Marques de la Romana, pero no 
se ha desembarcado por cuanto se le hace tener 
cuatro días de quarentena por razón de un 
muerto de la tripulación 
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ítem inven! in scriptorio construílü in pede 
egradarii memoran hospici i, tinum scriptórium 
fustis, canabi viridi coliopertnm. • •< 
ítem utiam techam de scrits supra dictum 
scriptórium et in ¡nttis cam res sequentes: Et 
primo in quodam caxono caxie jjiemorate unum 
sachum decanabassio et intus eum viginti solidos 
minutorum. 
ítem in uno burseto corey inveni centum li-
bras et quindecim solidos in regalibus auri Ma-
joricarum, 
ítem in quodam alio burseto duos regales 
auri et unum obolum sive malla, quinqué soli-
dos et alinm obolum, duorum solidorum et m e -
dii et viginti tres solidos in argenti cructatis. 
ítem in quadam almadracha decem octo so -
lidos in cruciatis argentí. 
ítem invenimus supra dictum scriptórium 
quoddam librum forme maiorís in papiro scrip-
tum, pergameneo cohopertum, cum corrigia et 
civella, continentem ducentas septuaginta duas 
cartas, quarum incipit: En nom de Deu sie e de 
Madoua Sancta Maiia etc. deu en Pere Rosset 
sinquante liures. In prima columpua, et secunda 
columpna finit: ítem compri una cadella grissa 
qui ha nom Segura; et in centum septuaginta 
cto foliis ejusdem tibri inveni scriptum: Deuen 
Pere Safortesa etc. et secunda columpna íncipit 
Deig an Pere Safortesa etc. Residue folie non 
erant sctipte, 
ítem inveni unum baldufa riu m dicti libri. 
ítem inveni unum pes lautoni rotundum. 
ítem quoddam caxonum viridum sive bancal-
knn sedendi. 
ítem unum incaustorium. 
ítem diversos libros compotorum. 
ítem unum stoig fustis litterarnm. 
ítem quísdam bonetas canabi littcrarum. 
ítem quasdam horas navígandi. 
ítem quasdam foifices. 
Ítem unum eapdellum fili. 
hem unum sigillum cupri longum. 
ítem unum mirallum. 
ítem unum candçlabrum ferrí. 
Ítem unam capcietam niellatam cum peoio 
regalis. 
ítem unum manuale longum in papiro scrip-
tum continens centum quinquaginta unam cartas 
in sex quaternis; « p r i m a folia incipit: M.CCC 
sexante sis, continuatur En Nom de Deu sie t 
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compri den Johari Rotlan sincíl draps, et fiuit 
prima folia. ítem Ne vaní a ell matex duas do-
bles e.mitge etc. Et ultima folia incipit En nom 
de Deu sie, venen an Guillem Fores de Montpe-
Her sis carregas etc. Et finit: Resta net de totes 
tares. . . . . 
ítem inveni unum ensem cum vagina nigra. 
ítem unum alium librum de forma majori 
compotorum in papiro scriptum et cohopertum 
pergameneo, continentem centum nonaginta no-
vem folias, et prima folia incipit: M CCCxxxx vi ij. 
Asso es translat del libre de Ramon Marti; et 
finit prima columpna: quorteras de forment a 
rao de xviij sous, iiij liures vj sous. Et ultima fo-
lia incipit: En nom de Deu sie, et finit ultima co-
lumpna: pagal de tot de forment e de diners e 
compta a rao de xvij sous lo forment. 
ítem unum librum forme minoris pergame-
neo cohopertum cum corrigia corey qui incipit: 
En nom de Deu sia amen. Et finit prima folia: 
ítem aposicio ij liures iüj sous viij, et finit tercia 
linea scripta: dalquena qui pesan xj quintar) 
Ixxx iij net, qui munten a raho de viij liures 
xxxj. liures xj. sous vj. diners. 
ítem inveni alium librum in papiro scriptum 
forme majoris vocatum de trameses, continen-
tem quinqué quaternos, cujus prima columpna 
incipit: En nom de Deu sia, et finit: la Verge Ma-
ria ho tenga en la sua comanda, amen; et ultima 
folia scripta incipit: met assi en tebudaque deu 
en Berenguer Marti que lexa en Ffes, et finit: 
Ítem mes qucl dit Berenguer Marti ha preses de 
la ralio Iv. dobles. 
ítem inveni unam sellam de palaffre cum 
smalts cum suo freno smaltat furnitnni de streps. 
[tem duas stormias rotundas cum signis de 
Vida. 
Item unum arquibanchum duarum techarum 
parvum, 
ítem unum carchato. 
ítem unam serram maneram. 
ítem únam fateriam ferream. 
ítem unam tabulam longam. 
Ítem qnatuor pécias pannorum de vernino 
que erant Societatis vestris scilicet unam mora-
ra m qaasi sanguineam et aliam colorís de celes-
li, et aliam coloris pabreti, et alram colorís 
mixti. 
ítem unam peciam mixtam panni de verni 
medio per medium fractam pro serpeyera dicto-
rum pannorum. 
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Ítem unam peciam panni livídi de la terra, 
ítem duas cannas de serpeyeria florentí ni 
virmilias. 
ítem quindecim cannas írisoni burelli in tri-
bus tròseis. 
ítem unam peciam xamelloti ginjolati. 
ítem unam canam canabi. 
ítem quinqué pecias de mayol. 
ítem unum trossium de canamas in pariete. 
ítem aliquos trosios canabi. 
ítem decem rotols de cereis albis vel inde 
circa. 
ítem unum mors freni mular, 
ítem unim techam de scrits veterem et intus 
libros compotorum tangentes compota curatio-
nis Raimundi Martini. 
ítem unam romanam cum suo pilono. 
ítem tres gambals ferri servorum. 
. ítem inveni in botigia sive scriptorio quam 
dictus Berengarius Vida et Julianus Gordiola 
olim suus SQCÍUS tenebant subtus hospicium Gal-
berti Rubio situatum justa lotgiam plasentino-
m m , unum scannum fustis ad modum catedre. 
ítem unam romanam magnam cum suo pi-
lono. 
Ítem quoddam scriptórium fustis cohoper-
tum de cabasio virido, quod est sócietatis anti-
cue. 
ítem quasdam bonetas canabassii longas. 
ítem unum librum in papiro scriptum, coho-
pertum pergameneo, cum corrigia quasi crocea, 
in quo sunt scripta compota antiche societatis, 
continentes CCL folias in decem quinternis forme 
majoris; et prima folia incipit: En nom de Deu e 
de Madona Sancta Maria, et finit: En lo nom de 
Deu comensan los deutas comuns de deu e deig 
en cartes daquest Ixxvij; et incipit prima co-
lumpna, Cxxxxj. tolia scripta: deu en Tries per 
resta de compte, et finit ultima columpna: ítem: 
pergingebra vert que tremis al Senyor en Be-
renguer Vida, iij rbr. viij sol. iiij. 
ítem manuale dicti libri contínens CCxxxxvj. 
folias, et prima folia incipit: En lo nom de Deu 
c de Madona Sancta Maria, et finit: En cartes 
daquest Clxxiíj. se conte compres e vendas; et 
ultima folia que est scripta CCxxxv: Memoria 
com y o fiu albarà al majordom, et finit: del bísba 
pagades les xxxx Ibrs. 
ítem inveni septem cistellas de indio, que 
sunt raiiortis, ponderantes ad pensum Alcudie 
septem quintaba sexaginta rotols. 
ítem unum sachum pul vis grane et unum 
gembi pulvis grane racionis. • 
ítem duas balas canabi quas dictus Berenga-
rius accepit ad partem suam de bonis spcietatis, 
in quibus liuhet suam partem Anthonius Um-
berti ut asseruit. 
ítem unum sachum glasse rationis. 
ítem duos carchatos de la raho. 
ítem xxij mans papirii rationis. 
ítem unam storam ín pedibus. 
ítem inveni in alia botigia subtus hospicium 
predicti Galberti memoratum, decem octo panes 
cere ponderis. 
ítem quinqué bales de roge de la raho. . 
ítem unam balam de roge quam dictus Be-
rengarius recepitde Fflandres et in qua habet 
suam partem dictus Anthonius Umberti, ut asse-
ruit. 
ítem tria costalia aluminis de ploma dicte 
rationis. 
ítem quindecim tabulas de roura de la raho. 
ítem inveni in porticlio supra scalam hospi-
ci) patris mei memorati sex pauessos cum signo 
de Vida, in pariete. 
ítem duas bullistas. 
Ítem unum carcax de fletxes. 
ítem unum croch. 
Item quordam lavamans cum sua bassina 
eris. 
ítem unum cavall fust. 
ítem unam cellam mular cum signo dicti 
deffuncti. 
ítem aliam cellam mular, 
ítem unam aliam cellam mular. 
Item unam cellam 
ítem unum trellis. 
Item unam tabulam longam cum suís pe-
dibus. 
Item duo scanna parva operis Flandnarum. 
Item unum bassionum rotundum. 
ítem inveni in alio porticó hospicii preinser-
ti sex panersos cum digno-dicti patris mei. 
Item quosdam la:.cers cum septem lances 
ferradas. 
ítem unam laticeam sine ferro. 
Item unam atxam. 
(Seguirà ). 
M , OBRADOR. 
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